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Penggunaan pestisida pada sektor pertanian telah berkembang luas di 
Indonesia, karena pestisida bemanfaat sebagai bahan pelindungan tanaman 
dari jasad penggangu yang merupakan salah satu usaha dalam program 
intensifikasi.  
 
Untuk memenuhi kebutuhan pestisida, petani memperoleh dari unit usaha 
pengedar dan penjual pestisida. Pengelolaan pestisida yang tidak ditangani 
degan benar dapat menimbulkan kerugian, demikian pula pengelolaan 
pestisida di Kec. Ambarawa Kab. Semarang Dati II Semarang.  
 
Tujuan penulisan adalah mengetahui gambaran situasi pengelolaan dan 
situasi penjamah pestisida agar memperileh masukan untuk meningkatkan 
kualitas pengelolaan pestisida dan dapat mengurangi faktor yang 
menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan pestisida di daerah penelitian.  
 
Untuk mencapai tujuan penulisan dilakukan penelitian diskriptif dengan 
memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta penelusuran 
terhadap bahan kepustakaan.  
 
Hasil penelitian terhadap situasi pengelolaan pestisida didaerah penelitian 
menunjukkan bahwa pada umumnya belum memenuhi persuaratan 
pengelolaan pestisida. Sedang terhadap situasi penjamah pestisida 
menunjukkan masih kurangnya perhatian dari akibat perilaku penjamah, 
meskipun seluruh penjamah sudah berusia dewasa dan dapat membaca 
menulis.  
 
Dari hasil penelusuran terlihat bahwa belum terdapat peraturan Daerah 
sehingga belum terselenggaranya koordinasi dari instansi yang terkait. 
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